









張卓元（1933－），元社会科学院経済研究所所長。   













国の経済、特に農業問題を研究している者です。   
今日ご報告したい点は、どれだけ話せるか時間の関係もあって分からないですけれども  













それから巫宝三は当時中国科学院の経済研究所の研究員でありました。   
この意見書はそこに書いてありますように、いろんなことが書かれてあるわけで、先ほ  
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かったのだろうか」というふうな、マルクス・レーニン主義の文献なら全て神のごとく敬  
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いました。   
それからもう1度65年にも右派分子として批判されて、労働改造所送りになって、最後  
は病気になって死んでしまうということで、非常にいい仕事をしたのですけれども、早く  
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